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Convergence et ﬂuctuations des valeurs propres extré-
males des matrices de Wigner déformées
par Mireille Capitaine, Catherine Donati-Martin et Delphine Féral
Nous étudions le spectre de matrices aléatoires de Wigner perturbée additi-
vement par une matrice déterministe de rang ﬁni. Si la déformation n'aﬀecte
pas la mesure spectrale limite (loi semicirculaire), le comportement asympto-
tique des valeurs propres extrémales dépend de la perturbation. En particu-
lier, pour certaines perturbations, la valeur propre maximale de la matrice de
Wigner déformée converge vers une limite hors du support de la loi semicir-
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